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摘 要 
 
信访工作是党和政府部门深入基层群众、了解群众生活状况的一种重要途
径。传统的信访工作还停留在纸质化管理、手工登记、基于 C/S 体系结构的单机
版信访管理软件的原始管理方式。这些管理方式都比较耗费人力物力成本，且不
利于信访工作信息的汇总管理，同时纸质化信访信息还不利于信访工作的存储。 
立足于这一研究现状，本文采用软件工程编程思想，结合国内外政府信息化
建设以及我国的信访工作情况，对某自治区信访信息系统的业务进行了深入调
研。通过用例图完成了系统的需求分析，确定了本系统的技术架构和功能架构。
在详细设计阶段，对每一个功能模块进行了系统建模和数据库设计，并通过流程
图对系统的功能进行了介绍。基于 J2EE 开发平台，系统采用 B/S 体系结构设计
模式，应用 MyEclipse 11 开发工具以及 Oracle 10g 数据库管理工具。采用结构化
开发方法，将系统划分为综合办理管理、报表系统管理、辅助处理管理、查询统
计管理、统计分析管理、系统管理等主要功能模块。 
目前，该系统已得到应用，运行效果良好。随着社会飞速发展，社会问题、
矛盾会不断涌现，信访机构的业务需求也会不断改变，该系统也将不断更新以便
适应社会发展的需要。 
 
关键词：信访管理；J2EE 平台；B/S 体系结构
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Abstract 
 
II 
 
 
Abstract 
 
The letters and visits is in-depth grass-roots party and government, an important 
way to understand the people living conditions. Traditional letters and visits still stay 
on the paper management, manual registration, based on C/S architecture of complaint 
management software stand-alone version of the original management way. These are 
manpower cost management way, and not the complaint summary of information 
management, at the same time, paper also not conducive to the complaint reporting 
information storage. 
Based on the research present situation, in this thesis, the idea of software 
engineering, programming, combined with domestic and foreign government 
information construction and working condition, the appealing of Xinjiang Uyghur 
autonomous region reporting information system of business carried on the thorough 
research. Through use case diagram has completed the system demand analysis, and 
determined the technical architecture and function of the system architecture. In the 
detailed design phase, each function module for the system modeling and database 
design and through the flow chart of the function of the system are introduced. Based 
on J2EE development platform, the system adopts B/S architecture design pattern, 
application development tools MyEclipse 11 and Oracle 10 g database management 
tools. Using structured development methods, the system is divided into integrated 
with management, reporting system, auxiliary process management, query statistics, 
statistical analysis, management, system management, and other major functional 
modules. 
At present, the system has been applied, running effect is good. With rapid 
development of society, social problems and contradictions will emerge, a complaint 
reporting agency business requirements will also be changing, and the system will 
also be constantly updated to meet the need of social development. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
信访工作是党和政府部门深入基层群众、了解群众生活状况的一种重要途
径。信访工作的重要作用之处还在于，它架起了政府各级领导部门与广大人民群
众之间的桥梁[1]。信访工作也起到了二者之间的纽带作用。信访工作体现了我国
人民民主、言论自由的权利，其作用还表现在监督政府部门的重要途径。信访工
作实现了广大人民群众向上级部门提出合理的诉求、维护广大人民群众的自身利
益。信访工作是我国党政机关工作的一个重要窗口，是他们设置的收集人民生活、
工作状况的重要途径[2]。将信访工作做好、做透彻是关乎党和政府部门在广大人
民群众中的良好形象和具有影响力的一项惠民措施。同时也是党和政府长期坚持
的“立党为公、执政为民”的坚强信念，是我党在执政过程中的群众基础[3]。 
一直以来，党和政府有关部门都十分重视信访工作，长期以来，始终把信访
工作纳入政府部门工作中的重点，将信访工作摆在改善民生、获取人民生活状况
的重要渠道[4]。当前，在祖国偏远地区，信息化管理系统建设普遍比较落后。传
统的信访工作还停留在纸质化管理、手工登记、基于 C/S 体系结构的单机版信访
管理软件的原始管理方式。这些管理方式都比较耗费人力物力成本，且不利于信
访工作信息的汇总登记，同时纸质化信访信息还不利于信访工作的存储。基于
C/S 体系结构的信访管理软件不利于信访工作信息的统一管理、数据共享、上报
等操作。长期以来，电子政务一直在政府部门深受欢迎，同时也将电子政务信息
化建设作为政府工作绩效考核的一项重要指标[5]。将信访工作纳入电子政务建
设，实现其数字化、网络化管理，实现了党密切联系人民群众的一种重要途径。
针对当前新疆偏远地区信访工作电子信息化建设比较落后的问题，亟待政府有关
部门出台相关政策，加大信息化资金投入力度，设计并实现一套适合于新疆地区
的信访管理系统，从而改善新疆偏远地区信访工作落后的局面。 
1、采用网络化管理信访信息，可以提高办公效率，降低办公成本。 
基于 B/S 体系结构的信访管理信息系统避免了对同一个信访案例的反复记
录、重复提交、受理、监督、管理，从而在一定程度上降低了办公成本，提高信
访办管理工作人员的工作效率。 
2、设计并实现某自治区信访信息系统对于加强新疆偏远地区信访工作有重
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大的现实意义。 
新疆地区在地理位置上十分偏远，居民上访、信访等存在着诸多不便。如果
该系统能够按时实施，对于落实国家出台的《信访条例》具有重要意义，同时还
能促进新疆地区信访工作的建设与发展，提高人民的满意度。 
3、从很大程度上拓宽了信访渠道，方便新疆地区居民开展信访活动，实现
了该地区信访工作的多样化。传统的信访管理模式十分耗费人力物力成本，中间
流转环节较多，不便于查询信访的处理流程，给信访群众带来了诸多不便[6]。新
设计的信访信息管理系统能够通过网络化等信息技术手段，实现信访工作的简单
快捷、高效低成本。 
1.2 国内外研究现状 
在国外，欧洲、美洲等西方发达国家并没有出现与我国相似的信访管理工作。
这些发达国家依靠的是健全的法治、法律体系，使得大多数民事纠纷、民事诉讼
等案件可以通过完善的司法体系得到很好的解决。国外居民如果对政府部门有意
见或者建议，可以直接采用投诉的方式进行调解，并得到及时的处理[7]。公民大
多行使的是对政府进行的监督作用，例如在英国，电子信息化建设、网络办公系
统在经过很多年的发展已经非常健全，司法体系也比较完善，执政党的行为时常
被在野党和公民所监督。因此，执政党在政府信息公开、制度化等方面都是公开、
阳光、公正的。 
在国内，一些高校、科研单位、国家政府机构、企事业单位等在响应国家颁
布的《信访条例》工作的同时，纷纷对信访工作开展了深入的研究。分析了信访
工作的产生背景、信访建设的重要性等，提出了采用信息化技术，实现基于 B/S
或者 C/S 体系结构模式的信访管理信息系统[8]。近年来，随着信访工作的不断发
展，政府部门已经认识到信访工作对于党和各级政府开展各项信访工作，通过信
访工作，为群众服务。政府部门纷纷与高校等科研单位以及 IT 企业展开合作，
研究适合于政府部门的信访管理信息系统。具有典型代表的是吉林大学康林等人
撰写的《新疆师范大学信访管理系统的设计与实现》[9]；大连理工大学的殷天鹏
等人提出的《庄河市信访管理系统的设计与实现》[10]；南昌大学张蓉等人撰写的
《基于 B/S 架构的某政府电子政务信访管理信息系统的设计与开发》[11]；山东师
范大学孙晓红等人撰写的《寿光市几位信访管理系统的设计与实现》[12]；山东大
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学张颖等人设计并实现的基于 B/S 架构的潍坊滨海开发区信访管理系统等都是
高校科研单位与政府部门、IT 企业合作的典型实例[13]。 
山东师范大学孙晓红等人撰写的《寿光市纪委信访管理系统的设计与实现》
一文中，重点分析了课题的研究背景以及建设寿光市信访管理系统的重要意义。
分章节介绍了 J2EE 平台、MVC 设计模式、J2EE 框架平台主要技术等技术的介
绍，论述了某自治区信访信息系统的分析与设计、数据库设计和详细设计等内容。
结合 BP 神经网络技术、专家系统、改进的 PSO 算法和优化的 BP 神经网络等职
能决策支持系统来实现寿光市纪委信访管理系统的主要核心功能和算法。该文的
关键部分在 4.3 节中的安检提醒决策支持模型的设计与实现，主要介绍了安检提
醒的智能化以及经过人工训练过的神经网络结构的实现。在寿光市信访管理系统
的实现部分，主要阐述了系统的实现环境、提出了某自治区信访信息系统的主界
面设计过程，并给出了 PO 层、DAO 层、Service 层、Web 层视图层面的关键实
现代码。最后对寿光市纪委信访管理系统的全部功能撰写的一些测试用例，测试
计划等，并给出了某自治区信访信息系统的测试环境，以及测试结果分析与改进
等。 
吉林大学软件工程学院的康林等人撰写的《新疆师范大学信访管理系统的设
计与实现》一文中，首次将信访管理工作落实到了基层管理高校。广大师生教师
员工通过高校信访工作与高校的管理部门进行沟通的重要通道。高校信访工作也
是解决高校内部矛盾，提升高校教育教学质量、促进高校教育质量稳定增长的重
要途径。康林等人设计并实现的新疆师范大学信访管理系统中主要阐述了高校信
访建设工作的课题研究背景和建设一个电子信息化的高校信访管理平台的重要
意义，分析了国内外高校信访建设、其他部门信访搭建过程中的一些建议、方法
和信息技术推广等。在相关技术方面，采用了基于 B/S 体系结构的设计模式、，
采用 SQL Server 2008 数据库管理软件、ASP.NET 开发平台技术实现新疆师范大
学信访管理系统的全部功能[14]。在需求方面，分析了系统的业务模型、功能需求
和其他需求，设计了系统的数据字典。在系统设计方面，阐述了系统体系结构设
计、各功能模块划分、主要功能模块的设计以及数据库逻辑结构设计和系统的安
全设计。在系统实现方面，按功能模块划分的原则逐一进行实现，给出了实现过
程中的时序图、程序流程图、数据流图等图形模型，在一些关键的模块实现过程
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中，展示了主要的实现代码。最后采用性能测试、功能测试等多种测试手段进行
了测试与分析。 
1.3 论文研究内容 
结合某地区当前信访工作管理的实际需求，本文对新疆地区政府部门等有关
单位的信访管理工作进行了深入分析与研究，采用软件工程设计思想，通过访谈、
调研等多种方式获取用户的需求；分别进行了系统分析、设计、实现、测试等多
个过程，现将本文所要展开的具体研究工作分析如下：  
1、本文将研究某自治区信访管理系统的主要功能。系统的主要功能分别是：
综合办理功能，主要包括来访办理、来信办理、网络办理、调查办理、交办回复；
报表系统功能，主要包括报表管理、计划管理、报表导入、报表导出、报表维护；
辅助处理功能，主要包括接收受理、分发文岗、回退申请处理、领导批示、转发
回收；查询与统计功能，主要包括绩效统计、交办查询、简单查询、未依法逐级
走访查询；统计分析功能，主要包括信访量分析、信访渠道分析、信访目的分析、
信访年度分析；系统管理功能，主要包括系统用户管理、权限管理、密码管理、
系统维护。 
2、在系统的设计过程中，主要应用了软件工程设计思路。基于 J2EE 开发平
台，采用面向对象高级编程语言 Java，结合 MyEclipse11 开发工具、Tomcat 6.0
服务器、JDK6.0、JRE 1.6.0 运行环境、数据库驱动数据包等技术来进行实现。
在数据库管理技术方面，本系统采用了当前性能稳定、功能强大的数据库管理系
统 Oracle 10g，从而实现了对某自治区信访信息系统的数据存储。良好的图形、
数据模型能够清晰的明确系统的操作流程。本系统采用了 Visio 2010、EA、
Rational Rose 2003 等主要的绘图工具，分别绘制了程序流程图、用例图、数据
流图、框架结构图和系统功能结构图、E-R 图等图形模块，建立了某自治区信访
信息系统的功能模型。采用统一建模语言 UML，将该技术应用在绘图建模中，
从而建立了系统的逻辑模型。这些软件开发技术的结合与应用，对某自治区信访
信息系统的实现奠定了良好的技术基础。 
3、针对新疆地区信息化建设、软硬件设备建设比较落后的问题，研究了新
疆信访办信息中心的网络中心机房建设。包括机房的基础设施的选址、配置；信
访管理系统的运行平台的软硬件设施的购置等，并且探索较为合理的新疆信访管
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